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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : kooperatif tipe TPS, menulis surat pribadi
	Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) pada Materi Menulis Surat Pribadi di Kelas
IV SD Negeri Lamreueng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besarâ€•. Permasalahannya adalah apakah hasil belajar
siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan KKM 70 dapat mencapai ketuntasan hasil
belajar siswa di kelas IV SD Negeri Lamreueng Aceh Besar pada materi menulis surat pribadi. Tujuan dalam penelitian adalah
untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa, peranan guru, dan hambatan apa saja yang dihadapi guru dalam menerapkanmodel
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share di kelas IV SD Negeri Lamreueng Aceh Besar pada materi menulis surat pribadi.
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian seluruh siswa kelas
IV SD Negeri Lamreung dan pengambilan sampel dengan teknik total sampling sehingga sampel dalam penelitian adalah seluruh
siswa kelas IV SD Negeri Lamreung yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari 5 laki-laki dan 15 perempuan. Teknik pengumpulan
data dengan menggunakan tes tertulis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Lamreung Aceh Besar
rata-rata siswa kelas IV SD Negeri Lamreung Aceh Besar menulis surat pribadi adalah 78 pada ketegori baik, dapat disimpulkan
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri
Lamreueng Aceh Besar pada materi menulis surat pribadi.
